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Bibliotekarstvo je oduvek bilo profesija usmerena, pre svega, ka ko-
risnicima i wihovim potrebama, a stru~waci zaposleni u bibliotekama
tradicionalno su okrenuti me|usobnoj saradwi i komunikaciji na naj-
{irem dostupnom prostoru. Kako bi se komunikacija i saradwa olak{ale,
bilo je neophodno prihvatawe me|unarodnih standarda. Pojava interneta
i svetske mre`e definitivno je promenila svet bibliotekarstva, a wegov
aspekt vezan za tesnu me|usobnu saradwu u~inila jo{ zna~ajnijim.
Bibliotekarstvo u Srbiji je krajem osamdesetih godina bilo dobro
razvijeno i bili su prihva}eni svetski trendovi povezivawa biblioteka.
U tada{woj Jugoslaviji bio je uspostavqen sistem uzajamne katalogizaci-
je, koji je bio na nivou najrazvijenijih zemaqa sveta. Uspostavqen je za-
jedni~ki centralni elektronski katalog i lokalni elektronski katalo-
zi biblioteka ukqu~enih u sistem. Onda{wa tehnologija zahtevala je po-
stojawe jednog centralnog ra~unara koji je, preko tada postoje}e telekomu-
nikacione mre`e, bio povezan sa lokalnim ra~unarima, na kojima su se
nalazile baze podataka pojedinih biblioteka ili grupa biblioteka. Kada
se raspadom Jugoslavije raspao i ovaj sistem, Narodna biblioteka Srbije,
Biblioteka Matice srpske i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Mar-
kovi}“ nastavile su da rade u lokalu na istom softveru, a sistem uzajamne
katalogizacije nastavio je da se razvija samo u Sloveniji. Tada{wi poku-
{aji za ponovno objediwavawe sistema na drugom softveru nisu uspeli.
Biblioteke u Srbiji, koje nisu `elele da zaostaju u procesu automatiza-
cije, po~ele su da grade lokalne elektronske kataloge uz pomo} softvera
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pravqenih naj~e{}e prilago|avawem UNESCO-vog softvera, besplatno
dostupnog zemqama u razvoju (BIBLIO, MMARC, itd.) i mnoge od wih su
napravile kataloge dela ili cele zbirke kojom raspola`u. 
Pojava interneta i svetske mre`e u~inila je da ovakvi elektronski
katalozi vi{e ne zadovoqavaju potrebe ni bibliotekara ni korisnika.
Nesporna je ~iwenica da u doba interneta korisnici o~ekuju da podatke o
fondovima biblioteka prona|u preko mre`e, a ne da obilaze jednu po jed-
nu biblioteku koja, mo`da, ima ono {to im je potrebno. Biblioteke su, pre
svega, servis korisnika, a u doba interneta korisnici nisu samo oni koji
fizi~ki dolaze u biblioteku, ve} i svi korisnici mre`e, odnosno svi gra-
|ani sveta sa pristupom internetu. Programi koji ne podr`avaju rad u
mre`i uskoro }e biti i tehnolo{ki prevazi|eni, jer operativni sistem
DOS potpuno izlazi iz upotrebe i nove generacije personalnih ra~unara
ga ne}e podr`avati (BIBLIO, MMARC, PERGAM, itd). U toj situaciji ~e-
sto se javquju dileme kod bibliotekara – {ta i kako daqe? Ako imaju elek-
tronske kataloge u kojima su zapisi uneti u skladu sa pravilima UNI-
MARC-a, onda se mo`e uraditi konverzija ovih zapisa i wihov unos u si-
stem uzajamne katalogizacije. Ukoliko je bilo odstupawa od pravila, ra-
cionalnije je preuzeti zapise sa hosta, jer je postupak preuzimawa zapisa
dosta brz i jednostavan, te se za nekoliko hiqada zapisa taj posao mo`e re-
lativno brzo zavr{iti. U svakom konkretnom slu~aju najboqe je analizi-
rati zapise i obratiti se stru~wacima iz Centra Virtuelne biblioteke
Srbije pri Narodnoj biblioteci Srbije, kako bi predlo`ili najracio-
nalnije re{ewe, s obzirom da ve} poseduju neka iskustva.
Kod biblioteka koje su ranije bile u~esnice u sistemu uzajamne ka-
talogizacije, postojala je svest o potrebi ponovnog uspostavqawa mre`e
biblioteka i sistema uzajamne katalogizacije na nivou Srbije, te su ura-
|eni projekti „Virtuelna biblioteka Srbije“ i „Izgradwa kooperativne
mre`e visoko{kolskih biblioteka u Srbiji“. Oba projekta su prihva}ena
od strane finansijera – Fonda za otvoreno dru{tvo i Evropske Komisije
u okviru programa Tempus. U tom trenutku jedini sveobuhvatan i potpuno
zavr{en programski paket za biblioteke, koji ima interfejse na srpskom
jeziku i ~iji odnos kvalitet/cena je bio prihvatqiv za Srbiju, bio je CO-
BISS, te je stoga, uz podr{ku stru~waka iz EU, on i izabran. COBISS soft-
ver je proizvod koji je Institut informacijskih znanosti iz Maribora
nastavio da razvija za potrebe Slovenije i posle raspada Jugoslavije. Tre-
nutno se u Sloveniji paralelno koriste dve generacije ovog softvera, CO-
BISS 2 i COBISS 3. Biblioteke postepeno prelaze na COBISS 3, koji je teh-
nolo{ki mnogo napredniji i ima dosta novih modula, zna~ajnih, pre sve-
ga, za velike biblioteke. COBISS 2 radi na alfa-serverima na koje se ve-
zuju terminali ili PC ra~unari i na Open VMS operativnom sistemu, ko-
ji ne predstavqaju „zadwu re~“ tehnologije, ali su izuzetno pouzdani u ra-
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du i ne zahtevaju permanentno odr`avawe. COBISS 3 je razvijen u Javi, ko-
ja omogu}ava funkcionisawe aplikacija na razli~itim platformama
(Windows XP, Linux). Implementacija ovog programa u Srbiji se o~ekuje do
kraja 2005. Uspostavqena je koordinacija projekata „Virtuelna bibliote-
ka Srbije“ i „Izgradwa kooperativne mre`e visoko{kolskih biblioteka
u Srbiji“, objediwena su dobijena sredstva i februara 2003. po~eo je da
funkcioni{e host u Narodnoj biblioteci Srbije na koji je postavqen
centralni uzajamni katalog Republike Srbije sa 1.400.000 zapisa. Danas
centralni uzajamni katalog Srbije ima preko 1.500.000 zapisa, a u toku je
konverzija zapisa o svim kwigama iz {tampanih kataloga bibliografija
doma}ih kwiga. U wega je ukqu~ena i bibliografija teku}e izdava~ke pro-
dukcije Srbije.
Na Univerzitetu u Novom Sadu je razvijen programski paket BISIS,
koji tako|e podr`ava sistem uzajamne katalogizacije, zasnovan je na PC
platformi i nezavisan od operativnog sistema, ali ima druga~iju koncep-
ciju centralnog kataloga. Centralni katalog u sistemu COBISS nalazi se
na jednom serveru-hostu sistema i kada bilo koji u~esnik u sistemu uza-
jamne katalogizacije napravi zapis, jedna wegova kopija ide automatski u
lokalnu, a jedna u centralnu bazu na hostu. Kada korisnik postavi u CO-
BISS-u upit za pretra`ivawe hostu, dobija jedan odgovor sa popisom svih
biblioteka ukqu~enih u sistem koje poseduju tra`eni dokument. Central-
ni katalog u sistemu BISIS ne poseduje objediwenu bazu zapisa, ve}, kada
dobije upit od korisnika, prosle|uje ga svim lokalnim sistemima, saku-
pqa rezultate i prikazuje ih kao jedinstven rezultat pretra`ivawa. Na
ovom sistemu radi vi{e biblioteka u Vojvodini, a one zajedno imaju oko
100.000 zapisa. 
[to se tehni~ke strane programskih paketa ti~e, to nije pitawe za
bibliotekare. Oba paketa omogu}avaju kori{}ewe dijakriti~kih znakova
i }irili~kog ispisa, po{tuju bibliote~ke standarde i dovoqno su dugo u
upotrebi, da se mo`e re}i da zadovoqavaju potrebe automatizacije bibli-
oteka, mada u BISIS-u ne postoje svi moduli za bibliote~ko poslovawe ko-
je COBISS sadr`i.
Iza COBISS-a stoji dr`avna institucija Slovenije – Institut in-
formacijskih znanosti (sa oko 100 zaposlenih), koja prati sve svetske bi-
bliotekarske standarde. Oni se unose u nove verzije programa, koje se od-
mah distribuiraju svim u~esnicima sistema. Postoji razra|en sistem obu-
~avawa bibliotekara sa dodelom licenci za rad u sistemu onima koji pro-
|u kurseve i urade odre|en broj ispravnih zapisa, kao i tehni~ka podr{ka
iskusnih programera i sistem in`ewera koji odr`avaju sistem i poma`u
regionalnim centrima u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Her-
cegovini da sistem funkcioni{e bez zastoja 24 sata dnevno, svakog dana u
godini. Novembra 2004. uspostavqen je i sistem COBISS. Net u ovih pet dr-
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`ava, koji omogu}ava besplatno preuzimawe zapisa, kojih je danas oko 6
miliona. To je od izuzetnog zna~aja za biblioteke u Srbiji koje su ukqu~e-
ne u sistem, jer {tedi radno vreme bibliotekara. Prose~no za izradu jed-
nog zapisa treba 1 sat, te je ovoliki fond zapisa, dostupnih za besplatno
preuzimawe, ogromna u{teda radnog vremena, koje bibliotekari mogu upo-
trebiti za unapre|ivawe rada sa korisnicima. Osim toga, bibliotekari u
malim bibliotekama su oslobo|eni brige oko odr`avawa sistema, jer to za
wih obavqa Centar Virtuelne biblioteke Srbije u Narodnoj biblioteci
Srbije. To je veoma va`no kada se imaju u vidu materijalne mogu}nosti bi-
blioteka da plate informati~ke stru~wake koji bi radili taj posao za
wih, a koji su neophodni ukoliko ta slu`ba nije centralizovana. Stru~-
na pomo} bibliotekara u sistemu, dodatna obuka i priru~nici na srpskom
jeziku tako|e su zna~ajna pomo} u radu. COBISS sistem je prerastao u re-
gionalni sistem koji i eminentni stru~waci iz sveta smatraju veoma do-
brim, a wegova upotreba u svim narodnim i visoko{kolskim biblioteka-
ma Slovenije donela je Sloveniji prvo mesto u svetu po broju korisnika
biblioteka preko interneta (www.sibis-eu.org SIBIS Pocket Book 2002/03
Measuring the Information Society in the EU, the EU Accession Countries,
Switzerland and the US / Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Tec-
hnologieforschung mbH, Bonn). 
U svetu postoji mnogo programskih paketa za bibliote~ku delatnost,
ali je veoma malo onih koji imaju kontinuitet razvoja, prate standarde i
spremni su da prilago|avaju program potrebama konkretnih biblioteka.
Programi za kompletnu automatizaciju poslovawa biblioteka, od upisa
korisnika, preko nabavke, obrade, cirkulacije i me|ubibliote~ke pozaj-
mice, su izuzetno kompleksni i sli~ni su po tome jedino programima za
bankarsko poslovawe. Samim tim, oni su i veoma skupi i za izradu i za
odr`avawe – cena sa instalacijom i prilago|avawima potrebama mo`e bi-
ti i vi{e od milion eura. Programi koji su najzastupqeniji u Evropi i
SAD su Aleph, Horyzon i Voyager. Pri odlu~ivawu o nabavci programa mo-
ra se imati u vidu ne samo jednokratna cena, nego i cena odr`avawa i una-
pre|ivawa sistema, jer ni{ta ne vredi ako se neki program instalira, a
onda, zbog banalnog kvara na ra~unaru ili mre`i koji nema ko da otkloni,
sistem ne radi. Preporuka svetskih stru~waka bibliotekarima je da se od-
lu~uju za uhodane sisteme na kojima radi {to vi{e biblioteka u regionu,
jer, mada su konverzije i razmene zapisa mogu}e i izme|u razli~itih si-
stema, to uvek tra`i dodatni rad i vreme. Pravqewe novih programskih
paketa u zemqi u tranziciji, kao {to je Srbija, nije racionalno, jer je
wihova izrada i odr`avawe veoma skupo. Doma}i informati~ki stru~wa-
ci bi trebalo da se orijenti{u na rad na projektima digitalizacije na{e
kulturne ba{tine, stvarawe digitalnih arhiva nau~ne produkcije Srbi-
je i sl. Dana{wi korisnici informaciju o tome {ta se nalazi u fondu bi-
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blioteke smatraju elementarnom informacijom, oni `ele ceo tekst, sliku
i zvuk u digitalnoj formi. Biblioteke treba da se orijenti{u na to da ko-
risnicima pru`e {to vi{e informacija, koje su im dostupne uvek i svu-
da, a ne samo u radno vreme biblioteka, a informati~ki stru~waci treba
u tome da im pomognu.
Umesto zakqu~ka:
1. Male biblioteke ne treba da ostanu van sistema uzajamne katalogi-
zacije, jer time svoje fondove zatvaraju pred velikim brojem potencijal-
nih korisnika. 
2. U dana{we vreme svetski trend je standardizacija rada i kvalite-
ta u me|unarodnom okviru, tako da je neracionalno koristiti mnogo raz-
li~itih programa u istom gradu, regionu ili zemqi.
3. Kao delatnost koja predstavqa infrastrukturnu podr{ku nau~nom
radu i tehnolo{kom razvoju, bibliotekarstvo mora biti pod presudnim
uticajem onih zbog kojih postoji. Profesija bibliotekar u svetu je danas
veoma cewena, jer bibliotekari sve vi{e prerastaju u stru~wake za upra-
vqawe znawem, ali je istovremeno i veoma zahtevna, jer tra`i konstantno
stru~no usavr{avawe, prilago|avawe tehnolo{kom napretku i intenziv-
no povezivawe u okviru struke. Svetska mre`a u~inila je da su mnoge ba-
rijere u komunikaciji nestale, elektronski dokumenti putuju trenutno
kroz mre`u i biblioteke i bibliotekari se moraju transformisati. Za-
tvarawe u male sredine i ograni~ewa svih vrsta nikada nisu ni bile od-
like profesije koja je prva promovisala univerzalno qudsko pravo na do-
stupnost informacija.
Rezime
Automatizacija poslovawa biblioteka i wihovo povezivawe u mre`e
je imperativ dana{weg vremena. Biblioteke u Srbiji su automatizovale
svoje poslovawe delom na lokalnom nivou, a delom izgradwom kooperativ-
nih sistema. Programi na kojima rade u lokalu }e u narednih nekoliko go-
dina postati tehnolo{ki toliko zastareli, da }e postati prepreka daqem
razvoju, te je izgradwa kooperativnih sistema jedini pravi put razvoja.
Dat je i pregled postoje}ih programskih paketa u Srbiji i ukazano na ele-
mente koje treba imati u vidu prilikom odlu~ivawa o prikqu~ivawu ne-
kom od postoje}ih sistema. Ukazano je i na promenu o~ekivawa kod kori-
snika, koji sve vi{e od biblioteka o~ekuju ne samo elektronske kataloge,
nego i elektronske dokumente.
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LIBRARY SYSTEMS AND PROBLEMS OF THEIR LINKING
Summary
Automation of the library processes and their interconnection in net-
works is the imperative of modern times. Libraries in Serbia automated their
working processes partly on the local level and partly by building cooperative
systems. Software used on local level will in the next few years become techno-
logically so obsolete that it will become an obstacle for further development, so
building cooperative systems is the only right way for development. A review of
existing software packages used in Serbia is given and some elements that sho-
uld not be overlooked in the process of deciding which cooperative system to jo-
in are emphasized. User expectations are changed, more and more they expect
from libraries not just electronic catalogues, but electronic documents.
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